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• 1000 personnes constituant 
un échantillon représentatif 
de la population française 
âgée de 18 ans et plus. 
• Du 22 au 27 avril 2015 •Echantillon interrogé par 
Internet grâce au Panel on 
line d’Ipsos. 
•Méthode des quotas : 
sexe, âge, profession de la 
personne de référence au 
sein du ménage, région et 
catégorie d’agglomération. 
Echantillon Collecte des données Traitement des données 
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NOTE DE LECTURE  
Les résultats de chaque question sont présentés : 
 
 Pour l’ensemble des Français, avec les rappels 2014 et 
2013 lorsqu’ils sont disponibles 
 Puis ventilés dans un tableau selon la préférence partisane 
des personnes interrogées et une variable 
sociodémographique explicative de l’opinion sur le thème 


























































































Une hausse généralisée de la confiance, mais plus 
limitée dans le domaine politique 
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Confiance  
2015 2014 Evol. 
84 84 = 
80 79 +1 
77 73 +4 
74 68 +6 
66 63 +3 
50 46 +4 
45 38 +7 
41 35 +6 
39 35 +4 
39 37 +2 
35 31 +4 
35 31 +4 
31 28 +3 
30 27 +3 
27 23 +4 
26 23 +3 
9 8 +1 
*En 2014, l’item était Les conseillers généraux 
Avez-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance, ou pas confiance du tout 
dans chacune des institutions suivantes : 










2014 Modem 2014 UMP 2014 FN 2014 
Les PME 84 84 79 87 69 81 83 89 98 92 90 91 78 85 
L'Armée 80 79 73 77 49 67 85 83 91 82 89 85 82 85 
La police 77 73 71 70 44 68 82 71 92 89 89 80 67 78 
L'école 74 68 86 78 76 80 90 80 93 58 74 57 55 70 
Les maires 66 63 67 71 55 75 75 73 81 61 79 67 45 53 
La Justice 50 46 63 61 49 67 67 64 66 49 50 44 27 28 
Les grandes 
entreprises 45 38 36 25 14 14 49 28 44 38 71 51 27 40 
Les banques 41 35 38 29 30 25 44 31 54 45 50 48 34 31 
Les conseillers 
départementaux 39 35 44 50 31 48 52 55 47 38 44 38 21 18 
Les conseillers 
régionaux 39 37 45 54 27 54 52 58 40 40 47 33 22 26 
Les syndicats 35 31 52 51 60 67 52 48 27 29 25 18 29 27 
L'Union Européenne 35 31 35 42 22 15 41 48 51 26 49 33 12 22 
L'Assemblée 
nationale 31 28 36 43 21 41 42 49 36 26 44 30 7 12 
Le Sénat 30 27 32 39 21 31 38 44 34 30 43 32 11 13 
Les médias 27 23 29 32 24 16 32 35 34 30 34 23 25 17 
Les députés 26 23 30 40 17 39 36 47 36 20 35 22 9 10 
Les partis politiques 9 8 9 14 7 21 13 15 12 7 15 9 4 4 
Le niveau de confiance dans les institutions - détail  
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Confiance 
Ensemble SELON LA PROFESSION DE L’INTERVIEWE% 
2015 2014 Cadre 2014 
Profession 
intermédiaire 
2014 Employé 2014 Ouvrier 2014 Retraité 2014 
Les PME 84 84 88 88 81 85 77 82 79 83 87 88 
L'Armée 80 79 75 81 78 83 77 82 80 74 86 84 
La police 77 73 78 72 79 80 78 74 69 67 82 82 
L'école 74 68 69 58 79 76 70 66 69 71 77 71 
Les maires 66 63 70 75 67 57 58 63 53 60 74 69 
La Justice 50 46 53 55 55 56 45 40 43 38 50 54 
Les grandes 
entreprises 45 38 49 52 44 37 41 39 36 36 47 33 
Les banques 41 35 37 36 40 22 38 38 33 31 51 42 
Les conseillers 
départementaux 39 35 42 45 43 32 35 33 31 32 42 36 
Les conseillers 
régionaux 39 37 48 51 46 36 40 35 24 36 40 35 
Les syndicats 35 31 35 29 36 35 38 33 37 31 30 28 
L'Union Européenne 35 31 44 55 38 36 32 33 28 21 34 27 
L'Assemblée 
nationale 31 28 38 41 30 24 31 31 19 23 31 31 
Le Sénat 30 27 44 42 25 32 30 30 16 18 33 24 
Les médias 27 23 23 29 30 26 28 21 27 25 24 19 
Les députés 26 23 32 34 24 22 27 19 17 24 25 27 
Les partis politiques 9 8 14 12 4 5 11 8 10 11 9 8 
Le niveau de confiance dans les institutions - détail  
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Confiance 
e déclin de la 
France L 
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Des opinions sur le déclin de la France qui se 
radicalisent 
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Avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord : la France est en déclin/la 
France n’est pas en déclin ? A ceux qui pensent que la France est en déclin : Et diriez-vous que 
le déclin de la France est irréversible/n’est pas irréversible ? 
La France est en 
déclin et c’est 
irréversible 
26% +6pts 
PAR RAPPORT À 2014 
La France  
n’est pas en déclin 
La France est en déclin mais ce n’est pas irréversible 
21% +6pts 
PAR RAPPORT À 2014 
53% -12pts 
PAR RAPPORT À 2014 
Une forte progression du sentiment d’un déclin 
irréversible auprès des sympathisants FN 
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Ensemble SELON LA SYMPATHIE PARTISANE% 









2014 Modem 2014 UMP 2014 FN 2014 
n’est pas en 
déclin 21 15 36 35 37 39 42 37 24 10 14 4 3 3 
Est en déclin 
mais ce n’est 
pas irréversible 
53 65 51 53 51 45 46 55 59 78 66 82 41 61 
est  en déclin  
et c’est 
irréversible 
26 20 13 12 12 16 12 8 17 12 20 14 56 36 
Ensemble SELON LA PROFESSION DE L’INTERVIEWE% 
2015 2014 Cadre 2014 
Profession 
intermédiaire 
2014 Employé 2014 Ouvrier 2014 Retraité 2014 
n’est pas en 
déclin 21 15 24 17 24 15 24 13 14 13 21 20 
est en déclin 
mais ce n’est 
pas irréversible 
53 65 54 72 58 70 55 59 48 56 57 64 
est  en déclin  
et c’est 
irréversible 
26 20 22 11 18 15 21 28 38 31 22 16 
+20 
autorité  L’ 
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Forte progression du soutien au rétablissement de la 
peine de mort en un an 
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Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout
D’accord Pas d’accord 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 
88 87 86 12 13 14 
85 84 87 15 16 13 
52 45 - 48 55 - 
L'autorité est une valeur qui 
est trop souvent critiquées 
aujourd'hui  
On a besoin d'un vrai chef 
en France pour remettre de 
l'ordre 
Il faudrait rétablir la peine de 
mort en France +7 
« L'autorité est une valeur qui est trop souvent critiquées aujourd'hui » 
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L’adhésion à l’affirmations sur l’autorité - détail 
2015 2014 2013 





ST Gauche 79 81 81 
Dont FG 65 70 76 
Dont PS 84 85 84 
Modem 92 93 86 
UMP 96 91 95 






Cadre 87 81 78 
Profession intermédiaire 82 85 86 
Employé 87 87 90 
Ouvrier 91 82 87 
Retraité 95 94 93 
D’accord 
« On a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre » 
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Forte progression de la demande d’ordre et d’autorité 
chez les sympathisants PS 
2015 2014 2013 





ST Gauche 70 63 72 
Dont FG 50 60 74 
Dont PS 78 62 70 
Modem 83 80 84 
UMP 99 98 98 






Cadre 79 74 83 
Profession intermédiaire 80 75 85 
Employé 84 87 87 
Ouvrier 90 90 92 
Retraité 88 87 88 
D’accord 
+16 
« Il faudrait rétablir la peine de mort en France » 
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Le souhait d’un rétablissement de la peine de mort progresse plus 
particulièrement à gauche, au centre et chez les CSP+ 
2015 2014 





ST Gauche 32 22 
Dont FG 32 18 
Dont PS 36 21 
Modem 41 25 
UMP 57 60 






Cadre 37 26 
Profession intermédiaire 39 26 
Employé 51 51 
Ouvrier 67 64 
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2013 2014 2015 2014 2013 
On peut faire 
confiance à  
la plupart des 
gens 
22 21 21% 79% 79 78 
On n’est jamais 
assez prudent 






39 39 44% 56% 61 61 
La mondialisation 
est une menace 
pour la France 




42 42 40% 60% 58 58 





Progression du sentiment que la mondialisation est une opportunité, 
mais stabilité des autres indicateurs de défiance 
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• Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ? 
19 
-5 +5 
La confiance à l’égard d’autrui - détail 
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On peut faire confiance à  
la plupart des gens 
On n’est jamais assez 
prudent quand on a affaire 
aux autres 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 30 37 33 70 63 67 
Dont FG 32 46 27 68 54 73 
Dont PS 26 37 34 74 63 66 
Modem 32 30 33 68 70 67 
UMP 21 14 22 79 86 78 






Cadre 33 33 34 67 67 66 
Profession 
intermédiaire 
24 28 21 76 72 79 
Employé 16 15 18 84 85 82 
Ouvrier 12 14 6 87 86 94 
Retraité 21 24 28 78 76 72 
20 
Le sentiment que la mondialisation est une opportunité progresse 
surtout au PS, à l’UMP et chez les ouvriers 
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La mondialisation est une 
opportunité pour la France 
La mondialisation est une 
menace pour la France 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 48 45 41 52 55 59 
Dont FG 31 37 25 69 63 75 
Dont PS 58 50 47 42 50 53 
Modem 54 55 46 46 45 54 
UMP 61 43 51 39 57 49 






Cadre 65 68 61 35 32 39 
Profession 
intermédiaire 
50 49 41 50 51 59 
Employé 41 39 31 59 61 69 
Ouvrier 35 26 29 65 74 71 






Demande d’ouverture et demande de protection - détail 
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La France doit s’ouvrir 
davantage au monde 
d’aujourd’hui 
La France doit se protéger 
davantage du monde 
d’aujourd’hui 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 53 58 57 47 42 43 
Dont FG 36 56 39 64 44 61 
Dont PS 55 62 62 45 38 38 
Modem 51 50 58 49 50 42 
UMP 42 45 47 58 55 53 






Cadre 56 72 56 44 28 44 
Profession 
intermédiaire 
45 54 42 55 46 58 
Employé 36 32 36 64 68 64 
Ouvrier 32 25 38 68 75 62 
Retraité 41 42 43 59 58 57 
22 
a vie politique L 
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2013 2014 2015 2014 2013 
La corruption des 
hommes et des femmes 
politiques est un 
phénomène qui reste 
très minoritaire 
38 35 34% 66% 65 62 
La plupart des 





fonctionne plutôt bien 
en France, j’ai 
l’impression que mes 
idées sont bien 
représentées 




mal en France, j’ai 
l’impression que 
mes idées ne sont 
pas bien 
représentées 
Les hommes et les 
femmes politiques 
agissent principalement 
dans l’intérêt des 
Français 
18 16 14% 86% 84 82 






Une image toujours aussi négative sur le politique 
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• Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ? 
24 
+4 par rapport 
à 2013 
+4 par rapport 
à 2013 
La corruption des élites politiques, un sentiment qui progresse au 
PS et chez les cadres pour devenir nettement majoritaire 
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La corruption des hommes 
et des femmes politiques 
est un phénomène qui 
reste très minoritaire 
La plupart des hommes et 
des femmes politiques 
sont corrompus 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 44 51 51 56 49 49 
Dont FG 41 49 36 59 51 64 
Dont PS 49 58 60 51 42 40 
Modem 53 48 44 47 52 56 
UMP 39 32 45 61 68 55 






Cadre 39 49 45 61 51 55 
Profession 
intermédiaire 
33 36 34 67 64 66 
Employé 27 23 30 73 77 70 
Ouvrier 29 30 37 71 70 63 





Le sentiment que le système démocratique 
fonctionne mal en forte augmentation au PS 
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Le système démocratique 
fonctionne plutôt bien en 
France, j’ai l’impression que 
mes idées sont bien 
représentées 
Le système démocratique 
fonctionne plutôt mal en 
France, j’ai l’impression que 
mes idées ne sont pas bien 
représentées 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 34 42 49 66 58 51 
Dont FG 24 36 33 76 64 67 
Dont PS 38 50 61 62 50 39 
Modem 33 29 39 67 71 61 
UMP 26 23 27 74 77 73 







Cadre 32 35 36 68 65 64 
Profession 
intermédiaire 
26 26 26 74 74 74 
Employé 28 16 22 72 84 78 
Ouvrier 16 13 21 83 87 79 
Retraité 23 29 33 77 71 67 
26 
+12 +11 
L’idée selon laquelle les politiques ne se préoccupent que de leur 
intérêt personnel progresse fortement au PS et chez les cadres 
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Les hommes et les femmes 
politiques agissent 
principalement dans l’intérêt 
des Français 
Les hommes et les femmes 
politiques agissent 
principalement pour leurs 
intérêts personnels 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 23 36 32 77 64 68 
Dont FG 18 34 20 82 66 80 
Dont PS 26 39 41 74 61 59 
Modem 11 9 20 89 91 80 
UMP 15 9 15 85 91 85 







Cadre 17 28 19 83 72 81 
Profession 
intermédiaire 
13 15 22 87 82 78 
Employé 12 12 13 88 88 87 
Ouvrier 10 11 13 90 89 87 






Le régime démocratique est 
irremplaçable, c’est le 
meilleur système possible 
Pour plus d’un Français sur quatre, d’autres systèmes 
politiques peuvent être aussi bons que la démocratie 
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• De manière générale, diriez-vous que … 
26% 
D’autres systèmes 
politiques peuvent être 
aussi bons que la 
démocratie 
76% -2pts 
Rappel le Monde/ 
Lire la Société Février 2014 
24% +2pts 
Rappel le Monde/ 
Lire la Société Février 2014 
Le régime démocratique est 
irremplaçable, c’est le 
meilleur système possible 
D’autres systèmes politiques 
peuvent être aussi bons que 
la démocratie 





ST Gauche 82 18 
Dont FG 72 28 
Dont PS 85 15 
Modem 76 24 
UMP 82 18 











Employé 74 26 
Ouvrier 65 35 
Retraité 79 21 
SELON L’AGE 
% 
Moins de 35 ans 69 31 
35-59 ans 75 25 
60 ans et plus 76 24 
L’attachement à la démocratie est moindre au 
FN, chez les ouvriers et chez les jeunes 
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Après une baisse en 2014, nouvelle hausse des 
opinions négatives à l’égard des chômeurs 
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Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
D’accord Pas d’accord 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 
59 59 58 41 41 42 
56 52 56 44 48 44 
Pour établir la justice sociale, 
il faudrait prendre aux riches 
pour donner aux pauvres  
Les chômeurs pourraient 
trouver du travail s’ils le 
voulaient vraiment 
+4 
Prendre aux riches pour donner aux pauvres, une idée 
qui recule au PS depuis deux ans 
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« Pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches  
pour donner aux pauvres  » 
2015 2014 2013 





ST Gauche 78 78 83 
Dont FG 90 92 82 
Dont PS 72 77 83 
Modem 51 45 36 
UMP 30 37 29 






Cadre 39 49 42 
Profession intermédiaire 62 48 51 
Employé 62 57 61 
Ouvrier 76 77 72 
Retraité 54 62 53 
D’accord 
-5 -6 
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« Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment » 
2015 2014 2013 





ST Gauche 37 31 33 
Dont FG 25 16 34 
Dont PS 44 36 33 
Modem 66 42 45 
UMP 73 63 76 






Cadre 53 42 48 
Profession intermédiaire 53 53 55 
Employé 57 52 56 
Ouvrier 56 61 67 
Retraité 59 52 58 
D’accord 
S’il progresse au global, le sentiment que les chômeurs pourraient 




Pour relancer l’économique, une majorité de Français 
plaident pour davantage de liberté pour les entreprises 
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• Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord : 
Pour relancer la croissance, 
il faut limiter au maximum 
le rôle de l’Etat dans 
l’économie française et 
donner aux entreprises le 
plus de liberté possible  
53% +3pts 
PAR RAPPORT À 2014 
Pour relancer la croissance il 
faut renforcer le rôle de 
l’Etat dans certains secteurs 
de l’économie française 
jugés porteurs et 
stratégiques 
47% -3pts 
PAR RAPPORT À 2014 
Un fort clivage gauche/droite perdure sur le rôle de l’Etat dans 
l’économie, mais donner plus de liberté aux entreprises est une idée 
qui progresse au PS 
Pour relancer la croissance il 
faut renforcer le rôle de l’Etat 
dans certains secteurs de 
l’économie française jugés 
porteurs et stratégiques 
Pour relancer la croissance, 
il faut limiter au maximum le 
rôle de l’Etat dans l’économie 
française et donner aux 
entreprises le plus de liberté 
possible  
2015 2014 2015 2014 





ST Gauche 70 76 30 24 
Dont FG 88 85 12 15 
Dont PS 66 77 34 23 
Modem 38 50 62 50 
UMP 29 26 71 74 






Cadre 43 43 57 57 
Profession 
intermédiaire 
60 58 40 42 
Employé 48 49 52 51 
Ouvrier 50 53 49 47 
Retraité 42 48 58 52 
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+11 
Pour une large majorité de Français, la société 
actuelle évolue vers trop d’assistanat 
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• D’une manière générale, pensez-vous que dans la société actuelle, il n’y a pas assez de 
solidarité envers les gens qui en ont besoin ou qu’on évolue vers trop d’assistanat ?  
69% 
On évolue vers 
trop d’assistanat 
31% 
Il n’y a pas assez de 
solidarité envers les 
gens qui en ont besoin 
L’idée selon laquelle on évolue vers trop d’assistanat est majoritaire 
dans toutes les catégories politiques sauf au FG 
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On évolue vers 
trop d’assistanat 
Il n’y a pas assez de 
solidarité envers les 
gens qui en ont besoin 





ST Gauche 50 50 
Dont FG 48 52 
Dont PS 52 48 
Modem 76 24 
UMP 87 13 







Cadre 63 37 
Profession intermédiaire 71 29 
Employé 63 37 
Ouvrier 66 34 
Retraité 78 22 
Europe L’ 
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Pour faire face aux grands problèmes, l’échelon national 
est de plus en plus privilégié 
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• Pour faire face efficacement aux grands problèmes des années à venir, quelle est, selon vous, 
la meilleure solution ? 
Il faut renforcer les pouvoirs 
de décision de notre pays 
même si cela doit conduire à 
limiter ceux de l’Europe 
72% +2pts 
PAR RAPPORT À 2014 
ET +7 PAR RAPPORT A 2013 
Il faut renforcer les pouvoirs 
de décision de l’Europe 
même si cela doit conduire à 
limiter ceux de notre pays 
Il ne faut rien changer dans la répartition des 
pouvoirs de décision entre l’Europe et notre pays 
14% -3pts 
PAR RAPPORT À 2014 
ET -9 PAR RAPPORT A 2013 
14% +1pt 
PAR RAPPORT À 2014 
Net recul des opinions favorables à davantage d’intégration européenne 
depuis deux ans, en particulier chez les cadres et au Modem 
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« Il faut renforcer les pouvoirs de décision de l’Europe 
même si cela doit conduire à limiter ceux de notre pays  » 
2015 2014 2013 





ST Gauche 15 25 23 
Dont FG 16 13 17 
Dont PS 17 28 22 
Modem 18 17 32 
UMP 23 18 35 






Cadre 16 31 36 
Profession intermédiaire 12 15 19 
Employé 11 16 21 
Ouvrier 11 14 19 




2015 2014 2013 





ST Gauche 72 65 61 
Dont FG 80 81 72 
Dont PS 64 61 58 
Modem 62 69 53 
UMP 62 67 57 






Cadre 63 45 55 
Profession intermédiaire 72 71 69 
Employé 78 72 70 
Ouvrier 75 78 73 
Retraité 74 72 63 
L’échelon à privilégier pour faire face aux 
grands problèmes à venir - détail 
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« Il faut renforcer les pouvoirs de décision de notre pays 
même si cela doit conduire à limiter ceux de l’Europe » 
2015 2014 2013 





ST Gauche 13 10 16 
Dont FG 4 6 11 
Dont PS 19 11 20 
Modem 20 14 15 
UMP 15 15 8 






Cadre 21 24 9 
Profession intermédiaire 16 13 11 
Employé 11 12 9 
Ouvrier 14 8 8 
Retraité 11 11 13 
L’échelon à privilégier pour faire face aux 
grands problèmes à venir - détail 
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« Il ne faut rien changer dans la répartition des pouvoirs 
de décision entre l’Europe et notre pays » 
Progression de l’attachement à la monnaie unique 
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• Dans les années qui viennent, souhaitez-vous que … 
La France sorte de la 
zone euro et repasse 
au franc 
25% -8pts 
PAR RAPPORT À 2014 
La France reste dans la 
zone euro 
75% +8pts 
PAR RAPPORT À 2014 
L’adhésion à une sortie de l’Euro recule au FG et dans les catégories 
populaires; seuls les sympathisants FN y restent majoritairement favorables 
La France reste  
dans la zone euro 
La France sorte de la zone 
euro et repasse au franc 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 83 77 80 17 23 20 
Dont FG 83 76 69 17 24 31 
Dont PS 85 80 84 15 20 16 
Modem 89 81 94 11 19 6 
UMP 86 79 88 14 21 12 







Cadre 87 94 82 13 6 18 
Profession 
intermédiaire 
84 74 78 16 26 22 
Employé 73 61 63 27 39 37 
Ouvrier 63 48 56 37 52 44 
Retraité 77 71 80 23 29 20 




Le sentiment que l’appartenance de la France à l’UE est une bonne 
chose progresse, plus d’un Français sur deux est de cet avis 
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• Tout bien considéré, diriez-vous que l’appartenance de la France à l’Union Européenne est : 
Une bonne chose 
Une assez bonne chose 39% 
Une très bonne chose 13% Une assez mauvaise chose 22% 
Une très mauvaise chose 12% 
34% -6pts 
PAR RAPPORT À 2014 
52%+7 pts 
PAR RAPPORT À 2014 
Une mauvaise chose 
Ni une bonne, ni une mauvaise chose  
14% -1pt 
PAR RAPPORT À 2014 
Bonne chose Mauvaise chose  
Ni une bonne, ni 
une mauvaise 
chose  
2015 2014 2015 2014 2015 2014 





ST Gauche 63 59 26 33 11 8 
Dont FG 46 39 45 44 9 17 
Dont PS 69 67 19 28 12 5 
Modem 67 62 23 27 10 11 
UMP 68 55 21 29 11 16 







Cadre 73 67 19 15 8 18 
Profession 
intermédiaire 
59 54 26 29 15 17 
Employé 48 37 35 45 17 18 
Ouvrier 35 34 47 55 18 11 
Retraité 53 47 35 39 12 14 
C’est à l’UMP et chez les employés qu’il 
progresse le plus  




es valeurs du passé 
et la perception de 
l’avenir  
L 
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Les Français nostalgiques de la France 
« d’avant » et inquiets pour l’avenir du pays 
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Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout
D’accord Pas d’accord 
2015 2014 2015 2014 
70 78 30 22 
70 74 30 26 
43 - 57 - 
Dans ma vie, je m’inspire de 
plus en plus des valeurs du 
passé 
En France,  
c’était mieux avant 
Quand je pense à la France 
dans les années qui viennent, 
je me dis que son avenir est 
plein d'opportunités et de 
nouvelles possibilités 
Les valeurs du passé inspirent davantage les 
sympathisants de droite 
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« Dans ma vie, je m’inspire de plus en plus des valeurs du passé » 
D’accord Pas d’accord 
2015 2014 2015 2014 





ST Gauche 59 62 41 38 
Dont FG 46 69 54 31 
Dont PS 63 60 37 40 
Modem 62 71 38 29 
UMP 75 84 25 16 




Moins de 35 ans 70 81 30 19 
35-59 ans 70 76 30 24 
60 ans et plus 70 78 30 22 
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« En France, c’était mieux avant » 
D’accord Pas d’accord 
2015 2014 2015 2014 





ST Gauche 61 58 39 42 
Dont FG 57 75 43 25 
Dont PS 62 53 38 47 
Modem 52 74 48 26 
UMP 73 80 27 20 




Moins de 35 ans 78 77 22 23 
35-59 ans 67 76 33 24 
60 ans et plus 67 69 33 31 
La nostalgie de la France d’antan est plus forte à droite 
et chez les jeunes 
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« Quand je pense à la France dans les années qui viennent, je me dis que 
son avenir est plein d'opportunités et de nouvelles possibilités » 
D’accord Pas d’accord 
2015 2015 





ST Gauche 55 45 
Dont FG 49 51 
Dont PS 60 40 
Modem 51 49 
UMP 45 55 




Moins de 35 ans 35 65 
35-59 ans 43 57 
60 ans et plus 49 51 
Lorsqu’ils pensent à l’avenir de la France, les jeunes 
sont moins optimistes que leurs ainés 
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attitude à l’égard  


























L’idée selon laquelle le FN est un parti dangereux pour la 
démocratie progresse par rapport à l’année dernière 
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• Pour vous le Front national est-il : 
Un  parti d’extrême droite* 
Un parti xénophobe* 
Un parti dangereux pour la 
démocratie 
Un parti utile 
Un parti qui propose des solutions 
réalistes 
Un parti proche de vos 
préoccupations 
Un parti capable de gouverner  
le pays* 
*Nouvel item en 2015 
+9 
Les opinions sur le FN sont toujours très clivées politiquement mais l’attirance des 
sympathisants UMP se tasse fortement 
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Ensemble SELON LA SYMPATHIE PARTISANE% 









2014 Modem 2014 UMP 2014 FN 2014 
d’extrême 
droite* 
78 - 90 - 97 - 87 - 86 - 82 - 45 - 
xénophobe* 61 - 85 - 86 - 85 - 80 - 58 - 11 - 
dangereux pour 
la démocratie 
60 51 83 78 80 79 82 76 75 64 55 45 5 13 
utile 49 47 22 20 19 18 24 21 46 39 57 67 100 95 
qui propose des 
solutions 
réalistes 
34 34 14 12 18 13 10 11 15 17 37 42 91 90 
proche de vos 
préoccupations 




31 - 12 - 16 - 8 - 15 - 24 - 93 - 
Oui 




L’image du FN se dégrade auprès des classes moyennes, s’améliore 
chez les cadres et reste à un niveau positif élevé chez les ouvriers 
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Ensemble SELON LA PROFESSION DE L’INTERVIEWE% 
Un parti… 2015 2014 Cadre 2014 
Profession 
intermédiaire 
2014 Employé 2014 Ouvrier 2014 Retraité 2014 
d’extrême 
droite* 
78 - 87 - 84 - 80 - 69 - 79 - 
xénophobe* 61 - 70 - 71 - 62 - 48 - 62 - 
dangereux pour 
la démocratie 
60 51 63 59 67 55 66 47 54 44 59 54 




34 34 20 14 26 26 24 44 43 45 31 30 
proche de vos 
préoccupations 




31 - 18 - 22 - 25 - 42 - 29 - 
Oui 
*Nouvel item en 2015 
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Des Français très partagés sur le niveau 
d’intégration des immigrés 
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• En pensant aux immigrés qui se sont installés en France ces trente dernières années, diriez-
vous que … 
L’immense majorité est mal 
intégrée et seulement une 
petite minorité est bien 
intégrée 
34% (=) 
PAR RAPPORT À 2014 
L’immense majorité est bien 
intégrée et seulement une 
petite minorité est mal 
intégrée 
Une moitié est bien intégrée  
et l’autre moitié est mal intégrée 
32% +2pts 
PAR RAPPORT À 2014 
34% -2pts 
PAR RAPPORT À 2014 
2015 2014 2013 





ST Gauche 23 15 21 
Dont FG 26 11 25 
Dont PS 25 14 20 
Modem 24 43 21 
UMP 42 39 38 






Cadre 24 21 34 
Profession intermédiaire 25 23 29 
Employé 38 34 34 
Ouvrier 39 39 33 
Retraité 37 36 34 
Le sentiment d’un problème d’intégration progresse un peu 
partout et de manière continue à droite 
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« L’immense majorité est mal intégrée et seulement une petite 




Le niveau d’intégration des immigrés en France - détail 
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« L’immense majorité est bien intégrée et seulement une 
petite minorité est mal intégrée » 
2015 2014 2013 





ST Gauche 45 48 45 
Dont FG 47 56 52 
Dont PS 43 48 44 
Modem 45 23 36 
UMP 21 19 23 






Cadre 32 41 36 
Profession intermédiaire 38 42 28 
Employé 33 27 32 
Ouvrier 31 25 25 
Retraité 32 28 25 
2015 2014 2013 





ST Gauche 32 37 44 
Dont FG 27 33 23 
Dont PS 32 38 36 
Modem 31 34 43 
UMP 37 42 39 






Cadre 44 38 30 
Profession intermédiaire 37 35 43 
Employé 29 39 34 
Ouvrier 30 36 42 
Retraité 31 36 41 
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« Une moitié est bien intégrée et l’autre moitié est mal intégrée» 
Le niveau d’intégration des immigrés en France - détail 
Stabilité de la plupart des indicateurs sur le racisme et la xénophobie 
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• De laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus proche ? 
2013 2014 2015 2014 2013 
Le racisme est un 
phénomène assez marginal 
en France 
- 25 25% 75% 75 - 
Le racisme est un 
phénomène assez 
répandu en France 
L’immigration est une 
nécessité pour l’économie 
française car elle a besoin 
de main-d’œuvre 
27 26 30% 70% 74 73 
On peut trouver de la 
main d’œuvre en 
France, sans avoir 
recours à l’immigration 
Il n’y a pas trop d’étrangers 
en France 
30 34 33% 67% 66 70 
Il y a trop d’étrangers  
en France 
On se sent autant chez soi 
aujourd’hui qu’avant 
38 38 39% 61% 62 62 
Aujourd’hui, on ne se 
sent plus chez soi 
comme avant 
De manière générale, les 
immigrés font des efforts 
pour s’intégrer en France 
45 41 44% 56% 59 55 
De manière générale, 
les immigrés ne font pas 
d’effort pour s’intégrer 
en France 
L’antisémitisme est un 
phénomène assez marginal 
en France 
- 51 45% 55% 49 - 
L’antisémitisme est un 
phénomène assez 
répandu en France 
-4 +4 
+6 -6 
Stabilité de la plupart des indicateurs sur le racisme et la xénophobie 
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• De laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus proche ? 
2013 2014 2015 2014 2013 
Le racisme anti-blanc est un 
phénomène assez marginal 
en France 
43 46 47% 53% 54 57 
Le racisme anti-blanc est 
un phénomène assez 
répandu en France 
Réduire le nombre 
d’immigrés n’aurait aucune 
conséquence sur le nombre 
de chômeurs en France 
54 53 53% 47% 47 46 
Pour réduire le nombre 
de chômeurs en France, 
il faut réduire le nombre 
d’immigrés 
Il est facile pour un immigré 
de s’intégrer en France 
55 54 53% 46% 46 45 
Il est difficile pour un 
immigré de s’intégrer en 
France 
Il est normal que les cantines 
scolaires servent des plats 
différents selon les 
convictions religieuses des 
élèves 
28 30 29% 71% 70 72 
Il n’est pas normal que 
les cantines scolaires 
servent des plats 
différents selon les 
convictions religieuses 
des élèves 
Les immigrés qui s’installent 
en France font le travail que 
les Français ne veulent pas 
faire 
70 69 71% 29% 30 30 
Les immigrés qui 
s’installent en France 
prennent le travail des 
Français 
Les sympathisants FN sont plus nombreux à dire que le racisme 
est un phénomène marginal en France 
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Le racisme est un 
phénomène assez 
marginal en France 
Le racisme est un 
phénomène assez 
répandu en France 
2015 2014 2015 2014 





ST Gauche 19 16 81 84 
Dont FG 28 17 72 83 
Dont PS 18 18 82 82 
Modem 27 35 73 65 
UMP 27 27 73 73 






Cadre 26 32 74 68 
Profession 
intermédiaire 
25 21 75 79 
Employé 17 23 83 77 
Ouvrier 23 19 77 81 
Retraité 26 31 73 69 
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L’immigration est une 
nécessité pour l’économie 
française car elle a besoin 
de main-d’œuvre 
On peut trouver de la 
main d’œuvre en France, 
sans avoir recours à 
l’immigration 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 50 45 43 50 55 57 
Dont FG 48 45 31 52 55 69 
Dont PS 50 46 49 50 54 51 
Modem 31 35 39 69 65 61 
UMP 26 18 24 74 81 76 






Cadre 41 36 36 59 61 64 
Profession 
intermédiaire 
33 24 27 67 76 73 
Employé 35 22 21 65 78 79 
Ouvrier 21 21 20 79 79 80 
Retraité 31 29 30 68 71 70 
Immigration et économie : un clivage gauche/droite fort 
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Il n’y a pas trop 
d’étrangers en France 
Il y a trop d’étrangers  
en France 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 59 61 56 41 39 44 
Dont FG 57 67 54 43 33 46 
Dont PS 60 62 57 40 38 43 
Modem 45 43 38 55 57 62 
UMP 20 18 17 80 82 83 






Cadre 43 54 43 57 46 57 
Profession 
intermédiaire 
45 42 33 55 58 67 
Employé 40 28 23 60 72 77 
Ouvrier 23 26 25 76 74 75 
Retraité 28 31 28 71 69 72 
Les étrangers en France : un clivage politique et 
sociologique fort 
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On se sent autant chez 
soi aujourd’hui qu’avant 
Aujourd’hui, on ne se sent 
plus chez soi comme 
avant 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 59 60 65 41 40 35 
Dont FG 62 56 60 38 44 40 
Dont PS 56 63 67 44 37 33 
Modem 38 46 42 62 54 58 
UMP 33 25 25 67 75 75 






Cadre 47 62 50 53 38 50 
Profession 
intermédiaire 
47 47 35 53 53 65 
Employé 44 34 34 56 66 66 
Ouvrier 27 26 33 72 74 67 
Retraité 35 31 32 64 69 68 
Sentiment d’être chez soi : un clivage politique et 
sociologique fort 
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De manière générale, les 
immigrés font des efforts 
pour s’intégrer en France 
De manière générale, les 
immigrés ne font pas 
d’effort pour s’intégrer en 
France 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 66 62 64 34 38 36 
Dont FG 64 61 59 36 39 41 
Dont PS 63 60 64 37 40 36 
Modem 60 30 57 36 70 43 
UMP 29 29 40 71 71 60 






Cadre 48 53 62 50 46 38 
Profession 
intermédiaire 
52 45 48 48 55 52 
Employé 56 44 42 44 56 58 
Ouvrier 35 34 40 64 66 60 
Retraité 40 35 39 60 65 61 
L’intégration des immigrés : un clivage politique et 
sociologique fort 
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L’antisémitisme est un 
phénomène assez 
marginal en France 
L’antisémitisme est un 
phénomène assez 
répandu en France 
2015 2014 2015 2014 





ST Gauche 37 49 63 51 
Dont FG 40 54 60 46 
Dont PS 39 50 61 50 
Modem 36 71 64 29 
UMP 50 48 50 52 






Cadre 46 60 54 40 
Profession 
intermédiaire 
45 60 55 40 
Employé 35 53 65 47 
Ouvrier 48 46 51 54 
Retraité 47 53 52 47 
Le sentiment que l’antisémitisme est assez répandu en 
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Le racisme anti-blanc est 
un phénomène assez 
marginal en France 
Le racisme anti-blanc est 
un phénomène assez 
répandu en France 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 65 62 63 35 38 37 
Dont FG 59 66 60 41 34 40 
Dont PS 70 62 63 30 38 37 
Modem 53 60 47 47 40 53 
UMP 47 37 35 53 63 65 






Cadre 50 65 46 50 35 54 
Profession 
intermédiaire 
51 49 46 49 51 54 
Employé 42 45 38 58 55 62 
Ouvrier 49 34 30 51 66 70 
Retraité 48 52 44 52 48 56 
Le racisme anti-blanc toujours plus souligné à droite, 
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Réduire le nombre 
d’immigrés n’aurait 
aucune conséquence sur 
le nombre de chômeurs 
en France 
Pour réduire le nombre de 
chômeurs en France, il 
faut réduire le nombre 
d’immigrés 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 73 74 76 27 26 24 
Dont FG 71 77 72 29 23 28 
Dont PS 70 72 75 30 28 25 
Modem 65 66 74 31 34 26 
UMP 38 42 45 62 58 55 






Cadre 56 71 62 42 29 38 
Profession 
intermédiaire 
61 65 59 39 35 41 
Employé 55 46 44 45 54 56 
Ouvrier 38 48 52 62 52 48 
Retraité 55 52 51 45 48 49 
De plus de plus de sympathisants UMP et d’ouvriers ont le sentiment que 
pour réduire le nombre de chômeurs, il faut réduire le nombre d’immigrés 
+4 +3 
+10 +4 
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Il est facile pour un 
immigré de s’intégrer en 
France 
Il est difficile pour un 
immigré de s’intégrer en 
France 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 35 41 42 65 59 58 
Dont FG 36 39 52 64 61 48 
Dont PS 36 43 41 64 57 59 
Modem 46 57 43 50 43 57 
UMP 54 62 59 46 38 41 






Cadre 44 44 42 54 55 58 
Profession 
intermédiaire 
55 55 48 45 45 52 
Employé 55 50 64 45 50 36 
Ouvrier 59 59 58 40 41 42 
Retraité 49 51 55 50 49 45 
Opposition extrêmement marquée entre gauche et FN sur 
les difficultés pour les immigrés de s’intégrer 
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Il est normal que les 
cantines scolaires servent 
des plats différents selon 
les convictions religieuses 
des élèves 
Il n’est pas normal que les 
cantines scolaires servent 
des plats différents selon 
les convictions religieuses 
des élèves 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 42 43 41 58 57 59 
Dont FG 47 33 33 53 67 67 
Dont PS 42 42 40 58 58 60 
Modem 32 23 34 68 77 66 
UMP 19 21 20 81 79 80 






Cadre 31 39 29 69 61 71 
Profession 
intermédiaire 
29 29 32 71 71 68 
Employé 38 33 26 62 67 74 
Ouvrier 34 25 29 66 75 71 
Retraité 23 23 25 76 77 75 
Rejet majoritaire des repas différenciés, mais 
particulièrement à droite 
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Les immigrés qui 
s’installent en France font 
le travail que les Français 
ne veulent pas faire 
Les immigrés qui 
s’installent en France 
prennent le travail des 
Français 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 84 81 85 16 18 15 
Dont FG 84 83 82 16 17 18 
Dont PS 83 82 85 17 17 15 
Modem 79 73 95 21 27 5 
UMP 67 72 72 33 26 28 






Cadre 80 90 78 20 9 22 
Profession 
intermédiaire 
79 74 71 21 25 29 
Employé 70 57 61 30 43 39 
Ouvrier 59 58 68 40 39 32 
Retraité 73 74 74 26 25 26 
Seuls les sympathisants FN considèrent que les 
immigrés prennent le travail des Français 
ait religieux  
et laïcité F 
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Décrispation d’une partie de l’opinion sur l’Islam qui est jugé de plus en plus 
compatible avec les valeurs de la société française 
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• En pensant à la manière dont chacune des religions est pratiquée en France, dites-moi si 













Tout à fait compatible Plutôt compatible Plutôt pas compatible Pas du tout compatible








94 93 91  89 6 6 9 11 
85 81 76 75 15 17 24 25 
46 47 37 26 54 51 63 74 
La religion catholique 
La religion juive 
La religion musulmane 
*Enquête Ipsos/Sopra-Steria pour Le Monde et Europe 1  Janvier 2015 
Entre 2013 et 2015 : +20 pts 
Le sentiment que l’Islam est compatible avec les valeurs de la société française 
progresse dans toutes les catégories, mais reste très minoritaire au FN 
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• En pensant à la manière dont chacune des religions est pratiquée en France, dites-moi si 
elles sont compatibles avec les valeurs de la société française ? 
*Enquête Ipsos/Sopra-Steria pour Le Monde et Europe 1  Janvier 2015 




2014 2013 2015 
Janvier 
2015* 









ST Gauche 92 92 86 81 83 85 74 70 59 66 54 39 
Dont FG 81 87 80 83 70 76 66 67 47 67 40 33 
Dont PS 97 95 89 81 89 88 79 70 66 64 59 40 
Modem 96 96 99 93 92 84 79 92 43 60 38 28 
UMP 98 96 98 94 93 86 81 83 42 39 28 19 





Moins de 35 ans 93 94 89 89 87 82 70 74 52 55 39 34 
35-59 ans 93 90 91 86 83 79 78 70 44 44 36 25 
60 ans et plus 96 96 94 92 86 85 80 84 43 44 36 21 
Compatible% 
La pratique de l’Islam en France jugée moins perçue comme voulant 
imposer son mode de fonctionnement qu’il y a deux ans, même si cette 
opinion reste très majoritaire 
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Elle cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres
Elle ne cherche pas à imposer son mode de fonctionnement aux autres
Cherche à imposer 
son mode de 
fonctionnement 
Ne cherche pas à 
imposer son mode 
de fonctionnement 
2014 2013 2014 2013 
74 80 26 20 
21 26 79 74 
20 21 80 79 
La religion musulmane 
La religion catholique 
La religion juive 
-8 par rapport à 2013 
Le sentiment d’un Islam qui cherche à imposer son mode de 
fonctionnement recule dans de nombreuses catégories 
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• En pensant à la manière dont chacune des religions est pratiquée en France, dites-moi si elle … 
La religion musulmane 
Cherche à imposer son mode 
de fonctionnement 
2015 2014 2013 





ST Gauche 56 60 68 
Dont FG 67 60 79 
Dont PS 55 62 65 
Modem 72 83 77 
UMP 78 77 89 
FN 93 97 99 
SELON L’ÂGE 
% 
Moins de 35 ans 69 70 73 
35-59 ans 73 76 83 
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• En pensant à la manière dont chacune des religions est pratiquée en France, dites-moi si elle … 
La religion catholique 
Cherche à imposer son mode 
de fonctionnement 
2015 2014 2013 





ST Gauche 26 33 39 
Dont FG 32 56 42 
Dont PS 20 25 35 
Modem 21 13 25 
UMP 10 9 18 
FN 10 8 7 
SELON L’ÂGE 
% 
Moins de 35 ans 21 25 29 
35-59 ans 22 23 31 
60 ans et plus 14 13 18 
L’attitude des différentes religions pratiquées en 
France - détail 
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• En pensant à la manière dont chacune des religions est pratiquée en France, dites-moi si elle … 
La religion juive 
Cherche à imposer son mode 
de fonctionnement 
2015 2014 2013 





ST Gauche 20 26 24 
Dont FG 27 26 36 
Dont PS 15 28 18 
Modem 16 13 23 
UMP 10 16 14 
FN 15 16 11 
SELON L’ÂGE 
% 
Moins de 35 ans 18 19 23 
35-59 ans 21 24 26 
60 ans et plus 11 15 12 
L’attitude des différentes religions pratiquées en 
France - détail 
Pour la majorité des Français, l’Islam est une religion aussi pacifiste 
que les autres, mais cette idée recule par rapport à fin janvier 
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• De laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ? 
Même s’il ne s’agit pas de 
son message principal, 
l’Islam porte malgré tout en 
lui des germes de violence et 
d’intolérance 
L’Islam est une religion aussi 
pacifiste que les autres et le 
djihadisme est une perversion 





*Enquête Ipsos/Sopra-Steria pour Le Monde et Europe 1  Janvier 2015 
De plus en plus d’ouvriers et de sympathisants FN pensent que 
l’Islam porte en lui des germes de violence et d’intolérance 
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• De laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ? 
L’Islam est une religion 
aussi pacifiste que les 
autres et le djihadisme est 
une perversion de cette 
religion 
Même s’il ne s’agit pas de 
son message principal, 
l’Islam porte malgré tout 
en lui des germes de 
violence et d’intolérance 
2015 Janvier 2015 2015 Janvier 2015 





ST Gauche 76 81 24 19 
Dont FG 73 83 27 15 
Dont PS 76 81 24 19 
Modem 70 76 30 24 
UMP 54 53 46 46 






Cadre 58 63 42 37 
Profession 
intermédiaire 
70 72 30 27 
Employé 68 67 32 32 
Ouvrier 49 71 51 28 




La préoccupation à l’égard de l’intégrisme religieux 
s’accentue 
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• En pensant à la question de l’intégrisme religieux en France, vous vous dites plutôt que … 
C’est un problème  
de plus en plus 
préoccupant dont il faut 
s’occuper sérieusement  
81%+12pts 
PAR RAPPORT À 2014 
C’est un problème qui 
est exagéré et qui à 
tendance à être 
instrumentalisé par 
certains partis politiques 
19% -12pts 
PAR RAPPORT À 2014 
Cette crainte progresse surtout à gauche, au centre et chez les jeunes 
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• En pensant à la question de l’intégrisme religieux en France, vous vous dites plutôt que c’est 
un problème … 
…qui est exagéré et qui 
à tendance à être 
instrumentalisé par 
certains partis politiques 
…de plus en plus 
préoccupant dont il faut 
s’occuper sérieusement  
2015 2014 2013 2015 2014 2013 





ST Gauche 28 41 34 72 59 66 
Dont FG 26 47 32 74 53 68 
Dont PS 25 43 33 75 57 67 
Modem 13 25 20 87 75 80 
UMP 10 15 14 90 85 86 
FN 11 16 9 89 84 91 
SELON L’ÂGE 
% 
Moins de 35 ans 22 46 33 78 54 67 
35-59 ans 17 24 21 83 76 79 





Pour une large majorité de Français, la laïcité est 
actuellement menacée 
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Non, plutôt pas 21% 
Non, pas du tout 5% 
Oui, tout à fait 29% 
Oui, plutôt 45% 
La menace est davantage ressentie à droite et au centre 
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• Diriez-vous que la laïcité est aujourd’hui en danger en France ? 
Oui Non  





ST Gauche 68 32 
Dont FG 73 27 
Dont PS 66 34 
Modem 79 21 
UMP 79 21 




Moins de 35 ans 73 27 
35-59 ans 73 27 
60 ans et plus 77 23 
es clivages et valeurs 
au sein de la société 
française 
L 
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Pour une majorité de Français, il y a peu ou pas 
de différence entre la gauche et la droite 
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Très importantes 12% 
Assez importantes 31% 
Peu importantes 39% 
Aucune différence 18% 
Les sympathisants UMP qui revendiquent davantage 
une différence marquée 
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• Entre la gauche et la droite, diriez-vous qu’il y a des différences… 
Importantes Pas importantes 





ST Gauche 55 45 
Dont FG 52 48 
Dont PS 52 48 
Modem 31 69 
UMP 69 31 





Cadre 54 46 
Profession intermédiaire 43 57 
Employé 35 65 
Ouvrier 39 61 
Retraité 44 56 
Pour une large majorité de Français, gauche et 
droite se sont rapprochées ces dernières années 
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Beaucoup rapprochées 26% 
Un peu rapprochées 50% 
Un peu éloignées 15% 
Beaucoup éloignées 9% 
C’est auprès des catégories supérieures que le 
sentiment d’un rapprochement est le plus fort 
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Rapprochées Eloignées  





ST Gauche 80 20 
Dont FG 82 18 
Dont PS 78 22 
Modem 82 18 
UMP 64 36 





Cadre 84 16 
Profession intermédiaire 84 16 
Employé 80 20 
Ouvrier 68 32 
Retraité 74 26 


















































L’importance de différentes valeurs pour les Français 
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• Pour chacune des valeurs suivantes, dites-moi si elle est pour vous très plutôt, plutôt pas ou 














































Très importante Plutôt importante Plutôt pas importante Pas du tout importante
L’importance de différentes valeurs pour les Français 
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• Pour chacune des valeurs suivantes, dites-moi si elle est pour vous très plutôt, plutôt pas ou 











D’importants clivages politiques sur certaines valeurs 
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Dont FG Dont PS Modem UMP FN 
L'honnêteté 82 84 81 81 89 81 81 
La liberté 80 82 81 81 82 85 76 
La famille 75 70 64 75 73 80 78 
Le travail 74 71 62 77 70 80 82 
La justice 73 78 66 80 79 73 73 
La responsabilité 67 67 56 72 70 74 71 
L'ordre 61 52 40 59 66 74 74 
La tolérance 59 73 64 74 72 57 32 
L'égalité des chances 58 69 65 70 70 50 47 
La laïcité 54 66 73 69 58 54 47 
Le mérite 53 45 31 48 51 66 69 
L'autorité 53 41 31 46 50 66 68 
La solidarité 52 64 54 63 57 48 42 
L'innovation 51 51 37 56 52 54 50 
Le service public 48 64 65 62 40 36 49 
La nation 47 48 49 54 41 57 60 
L'esprit d'entreprise 47 39 26 44 57 51 62 
Réponse  
« Très importante »% 
Moins de clivages entre les générations 
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60 ans et 
plus 
L'honnêteté 82 81 80 86 
La liberté 80 79 79 83 
La famille 75 75 74 78 
Le travail 74 75 72 77 
La justice 73 69 72 78 
La responsabilité 67 66 66 71 
L'ordre 61 56 61 65 
La tolérance 59 61 56 61 
L'égalité des chances 58 62 57 58 
La laïcité 54 50 55 58 
Le mérite 53 55 51 53 
L'autorité 53 48 54 57 
La solidarité 52 57 50 50 
L'innovation 51 53 48 54 
Le service public 48 51 47 48 
La nation 47 36 49 56 
L'esprit d'entreprise 47 43 44 53 
Réponse  
« Très importante »% 
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S ujets de société 
Une nette majorité de Français favorables à 
l’adoption pour les couples homosexuels 
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• Vous personnellement, pensez-vous que les couples homosexuels, hommes ou femmes, 





Non, plutôt pas 23% 
Non, pas du tout 17% 
Oui, tout à fait 33% 
Oui, plutôt 27% 
Fort clivage politique sur la question de l’adoption 
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Oui Non  





ST Gauche 78 22 
Dont FG 80 20 
Dont PS 74 26 
Modem 75 25 
UMP 42 58 




Moins de 35 ans 66 34 
35-59 ans 61 39 
60 ans et plus 54 46 
Une courte majorité de Français favorables au 
recours aux mères porteuses 
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• De manière générale, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout 





Plutôt opposé 26% 
Tout à fait opposé 20% 
Tout à fait favorable 16% 
Plutôt favorable 38% 
Les sympathisants de droite et les plus âgés majoritairement 
opposés à l’autorisation des mères porteuses 
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Favorable Opposé 





ST Gauche 62 38 
Dont FG 66 34 
Dont PS 60 40 
Modem 53 47 
UMP 46 54 




Moins de 35 ans 58 42 
35-59 ans 57 43 
60 ans et plus 47 53 
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